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ﯽارﮔﻮﻧﻮﻣ
در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
و
 ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎري
ر ﻳﻲر ﺳﻣﻬﻢﻋ ﻣ ﻲرﻣﺤﻴ ﻛﺎ ادﻛﻪا ﺖﺎ ﻠﻛﺎﻂ
 ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ .دارد ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﺎرﻛﻨﺎن
اﺻﻮلﻛﺎري ﻣﺤﻴﻄﻬﺎياﻛﺜﺮﻳﺖاﻳﻨﻜﻪ
وﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻧﻤﻲ رﻋﺎﻳﺖراارﮔﻮﻧﻮﻣﻲاوﻟﻴﻪ
ﻣﺴﺒﺐاوﻟﻴﻪ اﺻﻮلﺑﻪﺗﻮﺟﻪﻋﺪماﻳﻦ
  وارﮔﻮﻧﻮﻣﻲﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎيرﻳﺴﻚاﻳﺠﺎد
 ﻣﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺮاي ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﺑﺮوز ﺳﺒﺐ
ررﺳ ﻣ ﻲ ﻤ ﻴوﺮ اﻛﺎ ﻛﻨﺎنﻼ ﺘﻫ ﭽﻨ ﻦﮔ دد
.اﻧﺪازد ﻣﻲ ﺧﻄﺮ ﺑﻪ ﻧﻴﺰ
ﯽ  ﯽﺳﻼﻣﺘ ﺷﻐﻠ
اﻧﻄﺒﺎق ﺷﻐﻞ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ اﻓﺮاد
ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺮد ﺑﺮ روﯼ ﮐﺎر 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻬﺎرت
اﻳﺠﺎد اﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺘﻮاﻧﺪ رواﺑﻂ 
?ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎ هﻤﮑﺎران داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت  ﮐﺎﻓﯽ در ﺧﺼﻮص 
       ﮐﺎراﻳﯽ اﻓﺮاد و ﺑﺎزﺧﻮراﻧﺪ ﺁن ﺑﻪ اﻓﺮاد و
ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﯼ از ﺗﺒﻌﻴﺾ و ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﺳﺘﺮس هﺎي ﻧﺎﺷﻲ از 
  ﻲ  اﺳﺘﺮس ﻧﺎﺷ از آﺎر
ﺑﺎر آﺎري زﻳﺎد-
 آﻤﺒﻮد اﻣﻜﺎﻧﺎت-
ﺣﺴﺎس ﺑﻮدن آﺎر -
درﮔﻴﺮي آﺎري -
   ﺷﺒﻜﺎري و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ-
ﺗﺮس از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي واﮔﻴﺮ و ﺧﻄﺮﻧﺎك - -
ﻩدﻮﻟﺁ نﻮﺧ ﺎﺑ ﺎ ﺗ   س ﻤ
Source: US Dept of Labor, BLS
Source: American Hospital Assn, 1992
Source: US Centers for Disease Control


ا ﺮاد ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و اﻟﮑﻞ ﻓ
ﻋﻮ ﻣ رو ﯽا ﻞ اﻧ
 اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ
دﻻﻳﻞ ﻓﺮهﻨﮕﯽ 
ﻣﺠﺮﻣﺎن 
و هﻤﺮ ه ن ر نﻮ ﺖ و  ﻌﺮ   ﺮ ا ﺎآﺎ آﻨﺎﺧﺸ ﻧ ﺗ ض از ﻃ ف
ﺑﻴﻤﺎر 
ﺧﺸﻮﻧﺘﻬﺎﯼ رﻓﺘﺎرﯼ 
!
  درﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎندرﺷﺎﻏﻞﮐﺎرﮐﻨﺎن
 ﻣﻲ آﺎر ﻣﺤﻴﻂ ﺁور زﻳﺎن ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻌﺮض
ﺳ ﺮﺳﻬ ي ﻣﻋﻮ ﻣﻳﻦ.ﺑ ﺪ ا ﺘ ﺎﺷﺎ ﻞا ﻞاﺎﺷﻨ
 ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﻲ وﻋﺪم آﺎر از ﻧﺎﺷﻲ
 وﺟﻮد و  آﺎرآﻨﺎن وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎ آﺎرﻣﺘﻨﺎﺳﺐ
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲو ﻓﻴﺰﻳﻜﻲﺁورزﻳﺎنﻋﻮاﻣﻞ
 ﻏﻴﺮ اﺑﺰار و وﺳﺎﻳﻞ از اﺳﺘﻔﺎدﻩ .اﺳﺖ
ﻲ آﻪﺑﺎﺷﺪآﺎرﻣدرﻣﺤﻴﻂارﮔﻮﻧﻮﻣﻴﻚ
 در ﺷﻐﻠﻲ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي اﻳﺠﺎد اﺻﻠﻲ ﻣﺴﺒﺐ
ﺮﻳﺑ ﺮ.ﺑ ﺪﻣﻲنﻣﻴ ن اآﺜا ﻨﻜﻪﻪﻧﻈﺎﺷﺁﻧﺎﺎ
 ﻣﻲ زن ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﺷﺎﻏﻞ آﺎرآﻨﺎن
.ﺑﺎﺷﻨﺪ
  ﻲ  ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻧﺎﺷ از آﺎر
ﻧﺎراﺣﺘﻲ اﺳﻜﻠﺘﻲ و ﻋﻀﻼﻧﻲ-
اﻓﺴﺮدﮔﻲ-
ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺻﻌﺐ اﻟﻌﻼج  -
ﻧﺎراﺣﺘﻴﻬﺎي ﭘﻮﺳﺘﻲ  -
 ﻣﺸﻜﻞ ﺗﻨﻔﺴﻲ-
 ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي اﺳﻜﻠﺘﻲ و ﻋﻀﻼﻧﻲ
ﺭ ﻲ ﻲ ﻲﻧﺎ ﺍﺣﺘ ﺍﺳﻜﻠﺘ ﻋﻀﻼﻧ
.....(ﻛﻤﺮ ﺩﺭﺩ ،ﮔﺮﺩﻥ ﺩﺭﺩ ﻭ ﺷﺎﻧﻪ ﺩﺭﺩ،)ﺩﺭ ﺑﺎﻻ ﺗﻨﻪ  -
  اﺳﻜﻠﺖ و ﻋﻀﻼﻧﻲ  ﻧﺎراﺣﺘﻲ
ﺮ  رﮔ دن د د %۴۵
درد درد ﺷﺎﻧﻪ %۴۴
درد در ﺑﺎزو و ﺳﺎﻋﺪ %٢٢
  درد دردﺳﺖ ﻣﭻ %۶٣
درد در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺸﺖ %۶۴
ر  ر  ﻤﺮد د د آ %۴۵
.....(ﺯﺍﻧﻮ ﺩﺭﺩ ،ﺩﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﭻ ﭘﺎ،)ﺩﺭ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﻨﻪ 
اﺳﻜﻠﺖ و ﻋﻀﻼﻧﻲ ﻧﺎراﺣﺘﻲ
درد در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻧﺸﻤﻴﻨﮕﺎﻩ %۴٣
درد در زاﻧﻮ و ﭘﺎ %۶۵
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﭻ ﭘﺎ و اﻧﮕﺸﺘﺎن %۴۵
ﻧﺤﻮﻩ اﻧﺠﺎم آﺎر در اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﭘﺮﺳﺘﺎري هﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻳﺴﺘﺎدﻩ -
و هﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻋﺎت 
آﺎر در وﺿﻌﻴﺖ اﻳﺴﺘﺎدﻩ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺨﺶ هﺎﯼ ﻣﻮرد 
ﯽ     ﯽ      اﻧﺘﺨﺎﺑ و ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑ ﺷﺪﻩ و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﮐﺎر
. ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ۴-۶ﻣﺎﺑﻴﻦ 

در واﻗﻊ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻛﺎر ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﻳﺴﺘﺎدن و راه رﻓﺘﻦ 
.ﺑﻪ ﻣﺪت ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﺮ ﺷﻴﻔﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
وﺿﻌﻴﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﺮﺳﺘﺎري  ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﻮرد -
ﺑﺎزدﻳﺪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران در 
در ﻣﻌﺮض ﺣﺮﻛﺎت ﺗﻜﺮاري ( ﭘﺎﻫﺎ,ﻣﭻ دﺳﺖ ,ﺳﺎﻋﺪ,ﻛﻤﺮ,ﮔﺮدن )ﺣﻴﻦ ﻛﺎر ﺑﺪن آﻧﺎن 
ﺧﻤﺶ و ﭘﻴﭽﻴﺶ ﺑﺎﺷﺪﺑﺎرﻫﺎ در ﻃﻲ ﺷﻴﻔﺖ ﻛﺎري در ﻣﺤﺪوه ﺧﺎرج از ﺣﺪ دﺳﺘﺮﺳﻲ
وﺳﺎﻳﻞ را ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ در ارﺗﻔﺎع ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ ﺷﺎﻧﻪ در ﺣﺎل ﺗﻨﻈﻴﻢ 
   ﺮ    ﺮ  ر     ﻴ  ﺮ  .ﻴ   ﻻزم ﺑﻪ ذﻛ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫ ﭼﻪ ا ﺗﻔﺎع اﻳﻦ وﺳﺎﻳﻞ و ﺗﺠﻬ ﺰات ﺑﺎﻻﺗ ازﺗﺠﻬ ﺰات ﺑﻮده اﻧﺪ
ﺣﺪ ﺷﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻜﺮار ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺷﺎﻧﻪ و ﻗﺮار 
و اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﺴﺘﮕﻲ.ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻀﻼت ﺷﺎﻧﻪ و ﮔﺮدن در ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﺎﺗﻴﻚ ﺷﻮد
.  ﻋﻀﻠﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد  در ﻃﻲ زﻣﺎن ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎددرد در ﻋﻀﻠﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
 اﺳﻜﻠﺘﻲ دردﻫﺎيﺑﻪاﺑﺘﻼﻋﻮارض ازاﻳﻨﻜﻪﺑﻪﺗﻮﺟﻪﺑﺎ
 ﺗﺮسو درد اﺛﺮﺑﺮﻓﺮدروزاﻧﻪﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎيﻛﺎﻫﺶﻋﻀﻼﻧﻲ
 ﺳﺒﺐ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ درد ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺷﺪت از
.ﺮددﻣﻲزﻣ ن ﻣﺮورﺑﻪﺮدﺴﺮد ﻲ ﮔﺎﻓاﻓ ﮔ
ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﺎﻏﻠﻲ ﻛﻪ زن ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺪرت ﻋﻀﻼﻧﻲ و ﺣﻤﻞ 
      .ﻲ      ﻲ  و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻐﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣ ﺑﺎﺷﺪ
اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻛﺜﺮ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎر  در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن زن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﻳﻦ  ر ﻨ ن زن  ﻋﻬﺪه د ر ﻣﺴﺌﻮ ﻴ ﻣﺮ ﺒ و  ﺠ م  ﻣﻮر.ا ﻛﺎ ﻛ ﺎ ا ﻟ ﺖ اﻗ ﺖ اﻧ ﺎ ا
ﻃﻲ دوران  ﺑﺎرداري و ﺷﻴﺮدﻫﻲ و  ,ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺎن آور ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻞ 
ﻛﺎر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ  ﻧﺎراﺣﺘﻴﻬﺎي اﺳﻜﻠﺘﻲ و
.ﻋﻀﻼﻧﻲ ﺑﺸﻮد
 ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮﻓﺖاﻧﺠﺎم2002ﺳﺎل درﻛﻪﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲدر
 ﻧﺎراﺣﺘﻴﻬﺎي از ﺷﻮﻧﺪﮔﺎنﻣﺼﺎﺣﺒﻪ از%8.72ﻛﻪﮔﺮدﻳﺪ
 ﺑﺮاي ﻛﻪ اﻓﺮادي ﻣﻴﺎن از و ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻲ رﻧﺞ ﻋﻀﻼﻧﻲ اﺳﻜﻠﺘﻲ
 درﺻﺪﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦزﻧ نﺑﻮدﻧﺪﺪه ﻧﺘ بﺗﺤ ﻴﻖﻳﻦ ﺎﺷا ﺨﺎﻘا
.داﺷﺘﻨﺪرااﺑﺘﻼء
ارﺗﺒﺎط ﺑﺴﻴﺎر7891ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ  ﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ آ
وﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﺎراﺣﺘﻴﻬﺎي ﭘﺸﺖ و ﻛﺎر ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺑﻠﻨﺪ ﻛﺮدن
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺟﺮﺧﺶ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﻤﺮ وﺟﻮد دارد ﺑﺨﺼﻮص اﮔﺮ ﻓﺮد 
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺣﻤﻞ و ﺑﻠﻨﺪن ﻛﺮدن ﺷﻴﺊ و اﺟﺴﺎم ﺳﻨﮕﻴﻦ  در ﺣﺎﻟﺖ  
دوﻻ و ﺧﻢ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﻤﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪه ﺳﻴﺴﺘﻢ 
ﻋﻀﻼﻧﻲ در زﻧﺎن ﺑﻌﻠﺖ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮدن در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎﻻ ﺗﻨﻪ
ن داراي ﻗﺪرت ﻛﻤﺘﺮيداﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻀﻼت ﺑﺎﻻ ﺗﻨﻪ ﻣﺮ
. اﺳﺖ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﻴﻜﻨﺪ
ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺪﻥ ﻛﻪ ﻛﻤﺮ
ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺧﻤﺶ ﻭ ﭼﺮﺧﺶ ﻧﺒﺎﺷﺪ 
ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺳﺎﻳﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ار ﻣﺤﺪوده دﺳﺘﺮﺳﻲ
ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺳﺎﻳﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ار ﻣﺤﺪوده دﺳﺘﺮﺳﻲ
 ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﻛﺎر ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﺣﺪ آرﻧﺞ
ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﻛﺎر ﺑﺎ دﺳﺘ ﺎه ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﺣﺪ  رﻧﺞ ﮕ آ
هﻨﮕﺎم ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮔﺰارش 
    ﭘﺮﺳﺘﺎرﯼ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻃﺮاﺣﯽ
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﺎﯼ ﻓﻀﺎ ﺑﺮاﯼ ﭘﺎهﺎ 
ر    ر  ﺮ  ﺮد داﺧﻞ ﻣﻴﺰ د ﻧﻈ ﮔ ﻓﺘﻪ
ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻪ ﻃﻮرﯼ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﻪ 
راﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺣﺮﮐﺖ
ﮐﻨﺪو ﺑﻨﺸﻴﻨﺪ و در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ
ﻓﺸﺎر زﻳﺎدﯼ ﺑﻪ زاﻧﻮ و ﮐﻤﺮ ﻣﯽ 
.اﻳﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ ارﺗﻔﺎع ﻣﻴﺰ ﮐﺎر ﻳﺎ 
ﺳﺘﻴ ﻦ ﭘﺮﺳﺘ رﯼ ﺑ ﻣﯽ ﺑ ﺪ وا ﺸ ﺎ ﺎﻻ ﺎﺷ
هﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﮑﻪ اﺷﺎرﻩ ﮔﺮدﻳﺪ ﺻﻨﺪﻟﯽ 
    هﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﭘﺮﺳﺘﺎرﯼ در هﻨﮕﺎم ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮔﺰارش 
هﺎ داراﯼ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ در
و ﻣﺞ دﺳﺖ در .ﺣﻴﻦ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻤﺸﯽ و ﺟﺮﺣﺸﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ 
ﻴﺮد و دﺳﺖ ر ﺑ  ﺒ ﻣﻴ ﺑﺮ ﻮردﮔ ا ﺎ ﻟ ﻪ ﺰ ﺧ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻳﮑﯽ از ﻋﻠﻞ درد در ﻣﺞ 
.     دﺳﺖ ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻳﺮ ﭘ ﻳﻲ ﻳ وﺟﻮ  ﻳ  ﺮز ﺎ ﺎ د ﻧﺪاﺷﺖ ﺎ اﮔ
وﺟﻮد داﺷﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ در 
واﻗﻊ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﺒﻮد ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ارﺗﻔﺎع ﺑﺎﻻ و ﺻﺎف ﺑﻮدن روﯼ
زﻳﺮ ﭘﺎﻳﯽ ﻳﺎ داﺷﺘﻦ زاوﻳﻪ ﺑﻴﺶ از 
    درﺟﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ۵۴
ﻓﺸﺎر زﻳﺎدﺑﻪ اﺳﺘﺨﻮان ﮐﻒ ﭘﺎ و 
ﻣ و ر ﻣﯽ  و ر  رﺞ ا د ﮐﻨﺪ ﮐﺎ ﮐﻨﺎن د د
. در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺞ ﭘﺎ راﺣﺲ ﮐﻨﻨﺪ
   ﻃﺮاﺣﯽ ﻗﻔﺴﻪ هﺎي داروﻳﻲ
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرﯼ 
  ر  ﻴ  ر  ر م ﮐﻪ د ﺣ ﻦ ﮐﺎ د هﻨﮕﺎ
ﺑﺮداﺷﺖ داروهﺎ و ﺳﺮم هﺎ از 
ﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻔﺴﻪ هﺎﯼ داروﻃ ﻗ
ﺑﺪن دروﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮار
ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ودر ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
     ﺣﺪ ﺷﺎﻧﻪ ﻣﮑﺮرا ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ
ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﯽ دارو و داروهﺎﯼ 
  .   ﯽ  و زﻣﻴﻨﻪ راﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮاﯼ دردهﺎﯼ ﺷﺎﻧﻪ ﻓﺮاهﻢ ﻣﯽ 
.ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻳﺎ اﻳﻨﮑﻪ داروهﺎ و وﺳﺎﻳﻞ 
ﻣﻮر  ﻴ  ر  ﺴ  ﯼد ﻧ ﺎز د ﻗﻔ ﻪ هﺎ
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺟﻴﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ از 
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﮐﻤﺮ ﺧﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻳﺎ 
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ روش اﻳﻤﻦ و
درﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻦ وﺳﺎﻳﻞ را 
    ﺑﺪاﻧﻨﺪ وﻟﯽ ﭼﻮن در ﻃﯽ
ﻳﮏ ﺷﻴﻔﻴﺖ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎ 
ﺮ ر ﻣﯽ  ﺮ  ﺮﺳ ر ﺗﮑ ا ﮔ دد ﭘ ﺘﺎ ان
ﺑﻪ ﻣﺮور دﭼﺎر زاﻧﻮ درد 
.ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
 ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ  erutsoPوﺗﻜﺮاريﺣﺮﻛﺎتازاﺳﺘﻔﺎدهﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
 ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ .ﮔﺮددﻣﻲ اﺳﻜﻠﺘﻲﻧﺎراﺣﺘﻴﻬﺎيوﺧﻄﺮاتﺑﺮوزﺳﺒﺐ
 و ﺗﻜﺮاري و ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖﺣﺮﻛﺎتﻛﺎرﻳﻜﺴﺮيﻫﻨﮕﺎمﭘﺮﺳﺘﺎراﻳﻨﻜﻪ
 ﺑﻴﻤﺎرﺣﻤﻞ و ﻛﺮدنﺑﻠﻨﺪﺟﻬﺖﻣﺜﺎلﺑﺮاي.ﻣﻴﺪﻫﺪاﻧﺠﺎمراﺛﺎﺑﺖ
 ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐerutsoP  اﻧﻮاع از اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎران وﺳﺎﻳﻞ وﻳﺎ
 ﺑﻴ روﻤﺮﺮوﻤﺮ ﻴﻢﻣ ﺣﺪازﺶﻓﺸﺎﻛﭼ ﺧﺶﻛﻧﺎﺣ ﻪازﺷﺪنﺧﺎﻧﻨﺪ
.ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻪ ﻛﻤﻚ و ﺣﻤﻞ ﻫﻨﮕﺎم در ﻛﻤﺮي ﻫﺎي ﻣﻬﺮه ﺑﻪ
ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم آﺎر ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺧﻤﺶ و ﭼﺮﺧﺶ در ﻧﺎﺣﻴﻪ 
آﻤﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ آﺎر ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﻴﻢ دﺳﺘﮕﺎﻩ 
ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺧﻢ ﺷﺪن دارد
ﺧﻤﺶ ﮔﺮدن وﺗﻨﻪ  ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻄﺢ آﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺧﻤﺶ آﺎﻣﻞ و ﻓﺸﺎر در آﻤﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ 
ﺑﻮدن ﺗﺨﺖ و وﺳﺎﻳﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ
ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ آﺎرﺟﻬﺖ ﺧﻤﺶ ﮔﺮدن ﺑﻪ ﻃﺮف ﻋﻘﺐ 
ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ آﺎر ﺳﺒﺐ ﺑﺎﻻ ﺁوردن دﺳﺖ و ﺷﺎﻧﻪ ﻣﻲ 
ﮔﺮدد
     ﻲ      ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﻮدن ﺻﻨﺪﻟ و ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ و
و در ﺧﺎرج از دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز  
ﻮ  ﺳ    ﺳ ﻲ و  ﻲ  ﻲ ﻣ اردﯼ ﮐﻪ ﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﻧﺎراﺣﺘﻬﺎي ا ﻜﻠﺘ ﻋﻀﻼﻧ ﻣ
آﻨﺪ  ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﮐﺎر ﻧﺪارد 
ژﻧﺘﻴﮏ|¾
ﺳﻦ¾
ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ ¾
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ¾
ﻓﺎﮐﺘﻮرهﺎﯼ رواﻧﯽ ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﯽ¾
ﺷﻐﻠﯽ و ﮐﺎرهﺎﯼ ﺗﮑﺮارﯼ و 
ﻳﮑﻨﻮ ﺧﺖ و ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺷﻐ ﯽ و ﻋﺪما ﻠ
ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮ ﮐﺎر
ارﮔﻮﻧﻮﻣﻴﻜﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎتﺑﻪﺗﻮﺟﻪﺑﺎ
 ﺷﺪن ،ﻫﻤﺮاه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺠﺎم
 ﻲ ﻛﺎرﻫﺎياﻧﺠﺎمﻗﺒﻴﻞازﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﻳ
 و رواﻧﻲ ﻣﺸﻜﻼت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ،
ﺮر ﺮ ﺑ وزدﻧﻴﺰ،اﻓ اداﺳﺘﻌﺪاد
 ﻣﻮﺛﺮ ﻋﻀﻼﻧﻲ اﺳﻜﻠﺘﻲ ﻧﺎراﺣﺘﻴﻬﺎي
.ﺑﻮده
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات
اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻼﺣﻲ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ارزﻳﺎﺑﻴﻬـﺎي ارﮔﻮﻧـﻮﻣﻴﻜﻲ ﻛـﻪ از ﻣﺤـﻴﻂ 
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اوﻟﻮﻳﺖ و اﻣﻜﺎن اﺟﺮاي ﺑـﻮدن آن ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ 
:اوﻟﻮﻳﺖ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از 
ﺑﺮﮔﺰاري دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ در ﺧﺼﻮص رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل اوﻟﻴﻪ ارﮔﻮﻧﻮﻣﻴﻚ در -1
ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﺟﻬﺖ ﻣﺪﻳﺮان و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن وﭘﺮﺳـﻨﻞ 
ﭘﺮﺳﺘﺎري
ﺗﻐﻴﻴﺮ و اﺻﻼح در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﭘﺮﺳـﺘﺎري و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻣﺤـﻞ ﻗـﺮار  -2
ﮔﻴﺮي و ﻧﺼﺐ وﺳﺎﻳﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﻨـﺎ ﺑـﻪ وﺿـﻌﻴﺖ آﻧﺘﺮوﭘـﻮﻣﺘﺮي ﭘﺮﺳـﻨﻞ در 
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﺰ و ﺻﻨﺪﻟﻲ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺐ و از رده ﺣـﺎرج ﻛـﺮدن ﺗﻌـﺪادي از -3
وﺳﺎﻳﻞ ﻣﺬﻛﻮرﻛﻪ ﺧﺮاب و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺨﺖ ﻫﺎي  ﻣﺮﻳﺾ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻨﻄﻴﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ-4
      ﻲ ﺗﺨﺖ داراي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻟ ﺑﻴﻤﺎرﺑﺮ
         ﺗﺨﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ارﺗﻔﺎع ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺧﻤﺶ
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﯼ از ﻧﺎراﺣﺘﯽ اﺳﮑﻠﺘﯽ و ﻋﻀﻼﻧﯽ 
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﯼ از ﻧﺎراﺣﺘﻴﻬﺎﯼ اﺳﮑﻠﺘﯽ و ﻋﻀﻼﻧﯽ 
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﯼ از ﻧﺎراﺣﺘﯽ اﺳﮑﻠﺘﯽ و ﻋﻀﻼﻧﯽ
ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ اﺗﺎق اﺳﺘﺮاﺣﺖ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ-٦
ﭘﺮﺳﻨﻞ
اﻧﺤﺎم ﻣﻌﺎﻳﻨﺎت دورﻩ اﯼ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران-٧
ﺰ ﻳ ﺗﻌﺪ د ﭘﺮﺳﺘ ر ن در هﺮ  ﻴ ﺖ ﺑﻨ ﺑﻪ  رﯼ- اﻓ ا ﺶ ا ﺎ ا ﺷ ﻔ ﺎ ﮐﺎ٨
 اﻓﺰاﻳﺶ ﺁﮔﺎهﯽ ﭘﺮﺳﻨﻞ
ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﯼ در اﻳﺠﺎد 
ﺑﺮﺧﻮرد 
اﻳﺠﺎد ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻣﻨﻴﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ
